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五月の星の空（北天）
恒　　星　　界
　北斗七星が丁度横になって・龍がその下にうねってみる・ナ可ナンば最早mpす
っかりi姿たかくして了つナこが，まだ小犬丈が冬の名残た亡こめてみる・併しもう
東の空にば夏の親玉の琴や蝸が顔な出し始めてみる・今や中天にば獅子，乙女，
髪等の春の代表者がおもむろに西に向って進んでみる・南方遙かに匡海蛇が長長
t横すごばり，その傍ににコップ，烏等が可愛らしい姿な見ぜてるる・
　天の河に殆んご地ZF線に浩ふて流れ，僅かの一部分つつが見られるのみ・討っ
て可成り淋しく感じられるが，それでも一等星tしてit北に大熊，白鳥，西に双
子，小犬・南［：am子，乙女，東に牧夫，琴等の主星があって，まばらではあろけ
れ共魎當に天華髄に配布されてるる・
　殊に遊星界の人氣者六ろ土星が此の月の宋から來月の始めにかけて，最も近づ
くから小望遠鏡での襯測［：　i工持って來いの目的物である，且例の環の傾きも此の
頃は大きいので素晴らしい姿である・
　手頃の望蓮鏡で面白い星でに，牧夫座のデ星のこ重星ば光度が3・5等ミ件星が7・
4等で封照が美しい，同じく牧夫のム2星1茸等定8等の光度の連星で週期は約250．
年であり爾星間の距離にL6秒（角度）であるから3吋望遠鏡の試験星rtして適當
であらう・
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口　月　の　星　の　空　（南天）
太　　陽　　系
　太陽月牛ばまで金牛宮で，21日より双子宮に入ろ・星座［工月の前牛が牲羊座
後t1P　ii牡牛座である，19　tl夜牛日蝕があるが日本から匡見へない・
　月．　5日午前5時12分　満月　　　　19日午後10蒔14分　薪月
　　　　13El午前5時50分　下弦　　　　26日午後6時12分　上弦
　　　　50正午過ぎ　蓮地黙通過　　　19日正午過ぎ　近地瓢通過
　水星・3日外合故月度末でないE見られぬ・21日午前5時月’L？合，月末の光度
零等，覗直経7・5秒．宥の星である・
　金星，曉の星だが太陽に近い・
　火星・光度正1等，覗直裡6秒，未だ槻望の時期でないが位置ば春分黒占に近く・
夜孚後1：東に登り，朝南中に近い・
　木星太陽より2時間程早く東（：出る．地球からの距離蓮く覗直径32秒・光度
負1等である・
　土星．此の月が最も見頃である．此の月の中頃から來月の始めにかけて最も地
球に近ヅき，親直径ば16秒，光度も雫等．且つ環の傾き大で甚だ見事であろ・両
も夕方から東に登り夜申見へてるるから槻望に匡最適，8日午前2時月ミ合・
　天王星・夜牛後に出現・光度ば6等・覗直径3秒・16日午前8時月t合・
　海王星．夕刻丁度南中する・8時留ミなり其の後順行に移ろ・光度8等，親直
径2秒．
